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В н е оч е ред н ой  XXl с ъ е з д  К П С С  наметил гра н д и о зн у ю  програм м у  
п р о м ы ш л е н н о г о  и г р а ж д а н с к о г о  строительства  в на ш е й  стране .  В а ж  
ное  место в выполнении этой п рогра м м ы  отводится  п р о м ы ш л е н н о м у  
и ж и л и щ н о м у  с т р о и т е л ь с т в у ,  а т а к ж е  с трои т ел ьс т ву  д о р о г  в Сибири  
З а м е т н о  р а с ш и р и л о с ь  за последние  годы с троител ьство  в Т ом с кой  о б ­
ласти и особ енно  в об л астном  ее ц е н т р е — город е  Т о м с к е .  С к а ж д ы м  
годом  растет потре б нос ть  город а  в м естных  с троител ьны х  м ат е р и ал а х ,  
д о б ы ч а  к о т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я  взрывным способом.  О с о б е н н о  в о з ­
растает  п о т р е б н о с т ь  в бутов ом  камне  д л я  кладки  ф у н д а м е н т о в ,  с т р о и ­
тел ьном  щ е б н е  и и зве с тн як е  д л я  п ол уче ния  извести.  Так ,  если в 1940 
году  город  п о тр е б л я л  л и ш ь  2 5 0 0 —3000 ж 3 с т р о и т ел ь н о го  к а м н я ,  то 
в 1959 го д у  п о т р е б н о с т ь  его  достигла  60000 ж 3.
Fi н а с т о я щ е е  время к а р ь е р  в районе  С тепанов ки  я в л я е т с я  пока  
единственным в Т о м с к е  горным предприятием  по д о б ы ч е  б уто в о го  
камня  и щ е б н я .  М е с т о р о ж д е н и е  р а с п о л о ж е н о  око л о  город а  Томска ,  
в 2 км , к востоку  от станции Томск-1.
П л о щ а д ь  к а р ь е р н о г о  поля  с о с та в л я е т  27,5 га.  У ч а с то к  и м ее т  ф о р ­
му к р у т о г о  в о д о р а з д е л ь н о г о  мыса,  о м ы в а е м о г о  с т р е х  сторон  в о д а м и  
ре ки  У ш а й к и  и в ы т я н у т о г о  в с е ве ро -в ос точ н ом  направлении.  Участок 
им еет  к р у т ы е  с кл оны  и ре зк о  в ы п о л аж и в а е тс я  к долине .  На с е в е р е  
он граничит  с л есной  д а ч е й  Т о м с к о г о  го р л е сх о за .  Р а з р а б о т к а  м е с т о ­
р о ж д е н и я  производится  со стороны восточного  и зап а д н о го  с кл он ов  
участка .  О с нов ны е  производственные  с о о р у ж е н и я ,  а т а к ж е  ж и л ы е  п о ­
м ещ е н и я  р а зм е щ е н ы  в ю ж ной  части м е с т о р о ж д е н и я .  С городом к а р ь ­
ер  соединен  а вт одорогой ,  с л у ж а щ е й  основной м агистрал ью  для  т р а н ­
с п о р т и р о в к и  камня и щ е б ня  на строит ел ьны е  пл ощ адк и .
В ге о л о ги ч е с к о м  отнош ении  С т е панов с кое  м е с т о р о ж д е н и е  буто  
вого камня пре д ст а вл е н о  песчано  - глинистой  т д л щ е й  н и ж н е го  карбона .  
П есчаники  за л ега ю т  в глинистых с л а н ц а х  в виде о тд е л ьн ы х  сильно  рас- 
сл ан ц о в а н н ы х  в поперечном  направлении  пачек м о щ н о ст ью  от н е ­
с к о л ь к и х  сантим етров  до 10 ж  и более .  Вся т о л щ а  и м еет  с е в е р о  - вос ­
то ч н о е  простирание  и кр у т о е  па д ен и е  на восток  под  углом 53— 89°.
П е с ч а н о - г л и н и с т у ю  т о л щ у  р ассекает  д айка  к в а р ц е в о г о  монцо 
нит-порф ира  м ощ н ост ью  27 ж (с у ч ет о м  6 ж вы в е тр е л ы х  пород,  п р и ­
годных  д л я  пер е р аб о т ки  на щ е б е н ь ) .  Д л и н а  дайки  по простнра
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пню î 89 м , п а д е н и е — почти вертикальное .  К оэ ф ф и ц и е н т  к р е п о с ти  по 
р о д  по ш к а л е  проф.  М. М. П р о т о д ь я к о н о в а  ко л е б л е тс я  от 2 до  6 
М о щ н о с т ь  н а н о с о в —от 1,7 д о  10,0 м .
О б щ и е  запасы  м ес т о р о ж д е н и я  на 1 января  1957 года с о с т а в л я ­
ли 872000 M3, из которы х  о к о л о  половины имею т п р о м ы ш л е н н о е  з н а ­
чение .  Б о л ь ш а я  часть песчаника  верхних  слоев  имеет  н изкое  качество ,  
с о д е р ж и т  много  просл ойков  с углинков ,  о б л а д а е т  н е д о ст а то ч н о й  м е х а ­
н и ч е с к о й  проч ностью  (1 7 0 —200 кг/см1).
Г орны е  работы  в к а р ье р е  ведутся  в основном в одну  смену .  Они 
вы п ол н яю тс я  персоналом ,  состоящим из одного  б у р и л ь щ и к а ,  3 — 4 з а ­
б о й щ и к о в ,  к о м п р е с с о р щ и к а ,  взрывника ,  м ашиниста  экскаватора ,  по- 
м о щ н и к а  машиниста  и горного  мастера .
О т б ой ка  к а м н я  п роизводится  взрывным способом.
В основании  забоя ,  п р е д ст а в л я ю щ е го  собой  к р у т о й  (в  6 5 —70°) 
ус ту п ,  высотой в 27 метров ,  вы буривается  1— 2 ряда  горизонтал ьны х  
или слабо  наклонных  ш п у р о в  в 2,5 3,0 м,  д иа м е тром  36 42 мм
О б р у ш е н и е  у с т у п а  д о с т и г а е т с я  п о с л ед о в ат е л ь н ы м  взрыванием  з а р я ­
дов ,  произв одим ы м  огневым способом .  В к а ж д ы й  ш п у р  р а з м е щ а е т ­
с я  2 , 0 - 2 , 5  кг а м м онита  №  6.
В р е зу л ь т а т е  первич ного  ры хл е н и я  и п о с л е д у щ е й  о б орки  навис­
ш и х  глыб и з а к о л о в  в основании уступа  о б разуется  навал  щ ебня ,  бута 
и крупны х  глыб,  л и н е й н ы е  ра зм е ры  к о т о р ы х  кол е б лю тс я  от н е с к о л ь ­
ких, д е с я т к о в  сантим етров  до  2 5 метров.  Х арактерно ,  что крупны е
глы бы ,  п о л у ч е н н ы е  в р е з у л ь т а т е  первичной  отбойки,  с ос та вл яю т  здесь  
д о  5 0 —60%  о б ъ е м а  всей  о б р у ш е н н о й  горной массы и для  д о ве д ен и я  
до к о н д и ц и о н н ы х  р а зм е ров  т р е б у ю т  вт ори чн ог о  д р о б л е н и я  н а к л а д н ы ­
ми з а р я д а м и .
Р а с х о д  BB на к у б о м е т р  бута и щ е б н я  к о л е б л е тс я  от 200 до  300 
граммов.
В те ч ение  смены б у р и л ь щ и к  ручным бурильным  м олотком  Р П -1 7  
или ОМ-506 п роб урива е т  9 — 16 ш п у р о в ,  длиной  2 , 5 - 3 , 0  ж. При сменной  
н орм е  в 54— 82 м3 (в за висимости  от крепости  породы)  ф ак тич еский  
вы ход  р а з р у ш е н н о й  горной массы с комплекта  ш п у р о в  д о с т и г а ­
е т  100— 120 M3 и с 1 пог. м  ш п у р а —2 —4 M3.
Се б е ст оим ос т ь  камня ф р ан к о  - сам освал  на п о гр у зо ч н о й  п л о ­
щ а д к е  к а р ь е р а  за 1958 год  составила  10 руб.  99 коп.  за 1 м3.
А н а л и зи р у я  б у р о в з р ы в н ы е  ра боты в к а рье ре ,  нетруд но  убедиться  
в том,  что принятый здесь  ш н у р о во й  м е т о д  д л я  ус тупа  высотой п о ч ­
ти в 30 м с л о ж е н н о г о  пород ами,  склонными к са м о о б р у ш е н и ю ,  я в ­
ляе тс я  н е ц е л е с о о б р азн ы м  и опасным для  работаю щ их.  Возникает  не­
о б х о д и м о с т ь  в повторном рыхлении  б о л ь ш о г о  количества  глыб  пес­
чаника  и м онцонит-порф ира .  З а т р у д н е н ы  и опасны п огрузоч ны е  р а ­
боты .  П осл е  взры вания  ниж них  рядов  ш н у р о в  в уступе  о б р а зу е т с я  
к р у т о й  навес,  п о в ы ш а ю щ и й  о п асность  от с а м о о б р у ш е н и я  пород  в м о ­
мент  погрузки .
Б л а г о д а р я  наличию в к р ов ле  н е уб ранны х  наносов  о б р у ш е н н а я  п о ­
рода  за гр я зн я е т с я  глиной,  дерном ,  о с л о ж н я е т с я  работа ка р ь е р а ,  с ни ­
ж а е т с я  к а ч ес тв о  п о л у ч а е м о г о  кам енного  м атериала .
П о к а з а т е л и  х о р о ш е г о  взрыва  х а р а к те р и зу ю т с я  м аксим альной  б е ­
зопасностью  и э коном ичностью  ра б от .  В связи  с этим основными тре- * 
бованиям и ,  п р е д ъ я в л я е м ы м и  к б у р о в зр ы в н ы м  работам  в карьере. ,  
д о л ж н ы  быть :
а) н ор м а л ь н о е  п ервич ное  д р о б л е н и е  взорванной  массы при о п ­
т и м а л ь н о й  д л я  д а н н ы х  условий  высоте уступа ;
б)  н орм ал ьны й  отры в  породы по п о д о ш ве  и с о х р а н е н и е  профиля  
всего  у ступа ;
в) соб лю д ение  оптим альной  ширины и высоты развала  взорванной 
массы;
г) м ак сим аль ное  с о к р а щ е н и е  о б ъ е м а  вс п о м о га те л ьн о го  б у р е н и я  
и в зр ы ва н и я ,  в том  числе  взрывания  накладными зарядам и;
д)  о б е сп е ч ен и е  п р о и зв о д и т е л ь н о й  работы э кскаватора ;
е) с о к р а щ е н и е  затрат  времени,  труд а ,  энергии и м а т е р и а л о в  
(в том числе  взр ы вч а ты х )  на ед иницу  продукции .
О п ы т  раб оты  многих  к а р ь е р о в  малой  и средней  п р о и з в о д и т е л ь ­
ности у б е д и т е л ь н о  показы вает ,  что эти тре б ова н и я  выполнимы. В ц е ­
л я х  п овы ш е н и я  э ф ф е к ти в н о с ти  б у р о в зр ы в н ы х  работ  в ка р ь е р а х  Т о м с ­
кого  э к о н о м и ч е с к о го  района  с л е д о в а л о  бы п р е ж д е  всего за м е н и т ь  
ш п у р о во й  м етод  методом взрывания  к о л о н к о в ы х  з а р я д о в  в с к в а ж и ­
нах н е б о л ь ш о г о  диаметра .  Это  особенно  в а ж н о  в связи  с н а м е ч а ю ­
щ им ся  ра звитием  д о б ы ч и  б у т о в о г о  камня в районе  м о щ н о го  Л а р и н -  
с к о го  м е с т о р о ж д е н и я  к р е п к и х  п е с ча н и ков  в 20 км от города  Том ска  
и и звестняк а  в районе  К а м е н ьс кого  м ес т о р о ж д е н и я ,
В ертикаль ны е  и наклонные  с к в а ж и н ы  д иаметром  в 100 мм м ож  
но у с п е ш н о  б у р и ть  новым вы с окопроизвод ите л ьны м  б урил ьны м  а г ­
регатом БА-100.  В этой м аш ине  применен  у д а р н о -в р а щ а т е л ь н ы й  п о ­
гр у ж н о й  пневм атич еский  молоток  M - 1700. А г р е г а т  состоит из станка* 
у к р е п л я е м о г о  на распорной колонке  (для под зе м н ы х  условий бурения)  
или на п е р е д в и ж н о й  т е л е ж к е  (в у с л о в и я х  б уре н и я  в ка р ь е р е ) ,  става  
ш танг  и п н е в м а ти ч ес к о го  м олот ка  с б урильной  коронкой .  При б у р е ­
нии став  ш та н г  с за к р е п л ен н ы м  на нем м олотком  приводится  во в р а ­
щение  и по д а ет с я  на забой  скваж ины .  С ж аты й  во з д у х  и вода ( в о з ­
д у ш н о - в о д я н а я  смесь)  под  рабочим д а вл е нием  в 5 —6 атм подается  
по внутренней  полости  штанги .  Станок достаточ но  уд о б ен  в работе  
и им еет  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й  вес (220 кг.)
П р о м ы ш л е н н ы е  испытания  а грегата  на руднике  Т е м и р - Т а у  ( Г о р ­
ная Ш о р и я )  показали ,  что он д а ж е  при кре пких  пород ах  ( / = 1 0 — 18) 
об е с п е ч и в а е т  с м е н н у ю  производител ьн ость  в 12—23 пог. м с к в а ж и н ы  
на станок  |1] .  При  среднем  вы ходе  руд ы  и породы в 10,2 м? на 
1 пог. м  с к в а ж и н ы  сменная  п ро и зв о д и т е л ь н о с т ь  а грегата  с о с т а в л я ­
ет 1 20—240 м? и яв л я е тс я  весьм а вы сокой  в сравнении с п о к а з а т е л я ­
ми, п о л у ч а е м ы м и  на С т е п ан о в с ко м  к а р ье р е ,  хотя зд е сь  породы о т л и ­
чаются незначительной  к р е п о с ть ю  ( / —2 — 5).
11] и использовании  б у р о в о г о  агрегата  БА-100  имеется  в о з м о ж ­
ность принять  л ю б у ю  вы соту  уступа  в пре д ел а х  д о  30 м ет р о в  и бу 
рить  с к в а ж и н ы  п а р а л л е л ь н о  о т к о с у  уступа .
P a c n o  о ж е н и е  с к в а ж и н  п а р а л л е л ь н о  отк осу  уступа  и р а с с р е д о т о ­
ченное  ра с п о л о ж ен и е  з а р я д а  по всей длине  с ква ж и н ы ,  к а к  показал  
опыт ве д е н и я  в зр ы в н ы х  работ  на Б л яви н с ком  к а р ь е р е  [2], п о з в о л я е т  
значительно  у л у ч ш и т ь  д р о б л е н и е  пород ,  до  м инимума  с о к р а т и т ь  
в т о р и ч н о е  р ы х л е н и е  и у д е л ь н ы й  ра с х о д  FiB, с охра н и ть  постоянным 
у гол  о т к о с а  борта  уступа ,  устранить  о б р а зо в а н и е  з а к о л о в  и у м е н ь ­
шить  т р у д о е м к о с т ь  об орки  забоев .  Н а д о  заметить ,  что д ля  к а р ь е р о в  
б о л ь ш о й  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  в на с то я щ е е  время  намеч  ется  и с п о л ь ­
зование  м о щ н ы х  с а м о х о д н ы х  б у р и л ь н ы х  машин Б М -1 5 0  КС с п о г р у ж ­
ным п е рф ора т ором  M-IoU. П рои зв од и те л ьн ос ть  этой машины по 
данным т е х н и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и  д л я  пород  крепостью  10— 12 по 
ш к а л е  проф.  М. М. П р о т о д ь я к о н о в а  д о с т и га е т  6 0 —70 м в смену  [3].
Важны м  р е зе р в о м  б у р о в зр ы в н ы х  работ  при взры вании з а р я д о в  
в г л у б о к и х  с к в а ж и н а х ,  как ус та новл е но  м ногочисленными данным и 
оте ч е с т в е н н о й  и з а р у б е ж н о й  практики ,  я в л яе тс я  т а к ж е  ко .ю тко за м е д -  
ле н н о е  взры вание  з а р я д о в  [4, 5, 6, 7].  В нас тоящ е е  время на горны е  
пред при ятия  страны поставляю тся  ста н д а ртн ы е  э л е к т р о д е т о н а т о р ы  к о ­
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р о т к о з а м е д л е н н о г о  действия  с и н те р в ал а м и  за м е д л е н и я  в 25, 50, 75, 
і 00,  150 и 200 м/сек.  О п ы т  п оказы в ает ,  что интервал  за м е д л е н и я  
в 25 м/сек  д л я  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  взры вания  з а р я д о в  в с к н а ж и н а х ,  
о т с т о я щ и х  од на  о т  д р у г о й  на 5 —6 м,  я в л я е т с я  оптимальным.
К о р о т к о з а м е д л е н н о е  в зр ы в а н и е  п о з в о л я е т  в з н а ч и т е л ь н о й  мере  
у п р а в л я т ь  д ействием  взрыва ,  о б е с п е ч и в а е т  с н и ж е н и е  с е й см и ч ес к о го  
э ф ф е к та ,  у м е н ь ш е н и е  в ы х о д а  негабарита  и п о л у ч е н и е  б о л е е  к у ч н о го  
развала  взорванной  горной массы.  О но  зн а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш а е т  о б р а ­
зо в а н и е  за к о л о в ,  з аб ой  л у ч ш е  п о д го та вл и в ае т ся  и ок о н т у р и в а е т с я  д л я  
п о с л е д у ю щ е г о  б у р е н и я  с к в а ж и н .  О б е с п е ч и в а е т с я  во зм о ж н о с т ь  э ф ф е к ­
ти вного  в зры вания  как  при о д н о р я д н о м ,  так  и при м ногорядном  р а с п о л о ­
ж е н и и  с ква ж и н .  Как  п о ка зы в а ет  опыт работы к а р ь е р о в  треста  „С ою з-  
а с б е с т , “ А м врос ие вс кого ,  К а р а к у б с к о го ,  К а р а - Т а у с с к о г о  и многих  д р у ­
гих,  в том числе  з а р у б е ж н ы х ,  к о р о т к о з а м е д л е н н о е  в зр ы ва н и е  д а е т  в о з ­
м о ж н о с ть  вести го рные  работы с б о л ь ш е й  б е зопасность ю ,  з н а ч и т е л ь ­
но у в е л и ч и т ь  п р о и зв о д и т ел ь н о ст ь  т р у д а  и снизить  себестоим ость  
доб ы чи  пол е зн о го  и с к о п а е м о го .
С о с т о я в ш е е с я  26— 28 но яб р я  1958 года  в М о с к в е  н а у ч н о - т е х н и ­
ч е с к о е  с о в е щ а н и е  по вопросам теории  и п ра ктик и  к о р о т к о з а м е д л е н -  
ного  взры вания ,  с о зв а н н о е  М е ж д у в е д о м с т в е н н о й  комиссией  по в з р ы в ­
н о м у  д е л у  АН  С С С Р  и Всесою зны м  н а у ч н о -те х н и ч е ск и м  горны м  о б ­
щ еством ,  р е к о м е н д о в а л о  ш и р о к о е  в н е д р е н и е  это го  способа  взры вания  
в п р а к т и к у  как  п од зе м н ы х ,  та к  и о т к р ы т ы х  горны х  работ .
П о  за к л ю ч е н и ю  П р о и з в о д с т в е н н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  
С о ю зв зр ы в п р о м а ,  с д ел анном у  на ос нове  п р о в е д е н н ы х  м н о го ч и с л е н н ы х  
наблю дений ,  ос об ен н о  х о р о ш и й  р е з у л ь т а т  п о л у ч а е т с я  при к о р о т к о -  
з а м е д л е н н о м  взры вании  по р о д  в у с ту п е  „ч е р е з  с к в а ж и н у “ .
Анализ  практики  и т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  показател и  б у р о в з р ы в ­
ных работ  на к а р ь е р а х  н е б о л ь ш о й  производител ьн ости ,  по д о б н ы х  к а р ь е ­
рам Т о м с к о г о  района,  показы ваю т ,  что н а и л у ч ш е е  д р о б л е н и е  породы 
в р е з у л ь т а т е  п е р в и ч н о го  взры ва ,  вы сокая  пр< .и зводительность  при д о ­
с т а то ч н о  х о р о ш е й  э ко н о м и ч н о с т и  и безопасности  работ  м огут  быть  
д о с т и г н у т ы  при с л е д у ю щ и х  у с л о в и я х .
Высота у с т у п а  при в е р т и к а л ь н ы х  с к в а ж и н а х —8 — 10 м; при с к в а ­
ж и н а х ,  п а р а л л е л ь н ы х  отк осу  уступа ,  — 10— 15 м.  И зв е с т н о ,  что д а ж е  
на кр у п н ы х  карье ра х  вы сота  ус т у п о в  принимается  в п р е д е л а х  \ W - \ b  м. 
П ра в д а ,  имею тся  прим еры  х о р о ш е й  ра б оты  к а р ь е р о в  при зн а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш е й  в ы с о т е  уступов ,  но они единичны и х а р а к т е р н ы  д л я  о п р е ­
д е л е н н ы х  го р н о г е о л о г и ч е с к и х  условий.  Так ,  например ,  на к а р ь е р а х  
А м в р о с и е в с к о го  ц е м ентного  з а вод а  (С талинская  область,  У С С Р )  у с ­
ту п ы ,  с л о ж е н н ы е  м е р г е л е м ,  имею т высоту  29 м  и более .  Ввиду с л а ­
бой  устойчивости  отк осов  прим енение  ве р т и к а л ь н ы х  с к в а ж и н  зд есь  
о к а з а л о с ь  н е в о з м о ж н ы м ,  та к  ка к  в нижней части уступа  не о б х о д и м о  
п о м е щ а т ь  о ч е н ь  с ил ьны е  с о с р е д о т о ч е н н ы е  за р яд ы ,  р а з р у ш а ю щ и е  м а с ­
сив  за линией  с кваж ин .  П е р е х о д  на взры вание  к о л о н к о в ы х  за р яд о в  
в на кл о н н ы х  с к в а ж и н а х  ( d —130— 135 мм),  п а р а л л е л ь н ы х  ус т у п у ,  
у м е н ь ш и л  вел ич ину  сопротивления  по п о д о ш в е  на 8 — 10 м.  В связи  
с  этим появи л а с ь  ре а л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь  э ф ф е к ти в н о  р а з р а б а т ы в а т ь  
м е с т о р о ж д е н и е  уступами высотой до 25 м с прим енением  с а м о х о д н ы х  
с та н к о в  в р а щ а т е л ь н о г о  б у р е н и я  КА -2М -300 ,  у с та н о в л е н н ы х  на т р а к ­
т о р н ы х  г у с е н и ч н ы х  т е л е ж к а х .
При  в е р т и к а л ь н о м  р а с п о л о ж е н и и  с к в а ж и н  в р а з р е з е  №  2 „Вол- 
ч а н с к у г о л ь 4 х о р о ш о  за р е к о м е н д о в а л а  себя  схема ,  с о в м е щ а ю щ а я  д р о б ­
л е н и е  основной  части массива котловым за ряд ом  в п о д о ш в е  уступа  
с к о л о н к о в ы м и  заряд ам и ,  п ро и зв о д я щ и м и  д р о б л е н и е  ве р х н е й  части 
м ассива  и за откос кѵ  вновь о б р а з у е м о й  б оковой  поверхности  уступа .
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В п ород а х  к р е п к и х  и монолитных,  когда  борт  уступа  почти  в е р т и к а ­
лен,  э ф ф е ктив но  и спользую тся  ве р т и к а л ь н ы е  с к в а ж и н ы  с п е ре буром  
или с котловым  р а с ш и р ен и е м  в основании .  О д н а ко ,  к а к  п о к а зы в а е т  
опыт работы к а р ь е р о в ,  л у ч ш и е  р е з у л ь т а т ы  д л я  вы с о к и х  и н е д о с т а ­
точно  ус той ч и вы х  у с т у п о в  д а е т  р а с п о л о ж е н и е  с кв а ж и н ,  п а р а л л е л ь н о е  
от к о с у  уступа .
Вес  з а р я д а  д л я  в е р т и к а л ь н ы х  с к в а ж и н  м о ж е т  быть  вы числен  по у д е л ь ­
ному р а с ходу  RB „<?“ и о б ъ е м у  в зры ваем ой  породы
Q = q
Sin а
где q — расход  BB на 1 м? в зр ы ва е м о й  пород ы  в плотном тел е ,  кг;
W — р а с ч е тн а я  ли н и я  с о п р о ти в л е н и я  по п о д о ш в е ,  м\ 
а —расстояние  м е ж д у  с к в а ж и н а м и  в р я д у ,  м; 
а — у го л  н а к л о н а  откоса  уступа ;
JH- высота  у с ту п а ,  м.
Вес з а р я д а  по д л и н е  за р я д н о й  ем к ости  с к в а ж и н ы
Q  =  T /зар,
тс d~ \
гд е  - у = --------- А— вес за р я д а  в одном  м етре  с к в а ж и н ы ,  кг;
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d —д и а м е тр  с к в а ж и н ы ,  м;
А— пл о тн о с ть  з а р я ж а н и я ,  кг/м3;
Ізар дли  на з а р я ж е н н о й  части с к в а ж и н ы ,  м ( дл я  уступов  
вы сотой  в п р е д е л а х  1 0 —20 M1 I3ap = O J  Н).
П а р а м е т р ы  с е тк и  с к в а ж и н  м огут  быть рассчитаны по ур а вн е н и ю
W =  I / J K  ;
У qm
зд е сь :  к — к о э ф ф и ц и е н т  з а п о л н е н и я  с к в а ж и н ы  за р я д о м ;
m = —  п о к а з а т е л ь  с б л и ж е н и я  заряд ов .  В е л и ч и н у  его  рациональ -
Yv
но принимать равной:  0 , 8 — при п л о тн ы х  м онолитных п о р о д а х  и при 
породах  с гори зон т ал ьн ой  слоистостью; 1.0— 1,2— при п о р о д а х  с в е р т и ­
ка л ьной  слоистостью, пар а лл е л ьн о й  ф рон ту  забоя ;  0 , 6 —0 ,8 — при п о р о ­
д а х  с ве рт и ка ль н ой  слоистостью , п е р п е н д и к у л яр н о й  ф р о н т у  забоя .
При  наклонном  р а с п о л о ж е н и и  с к в а ж и н  в ус ту п е  м е т о д и к а  р а с ч е ­
та з а р я д о в  о с та е тс я  аналогичной .
З а р я д  в и н т е р е с а х  б о л е е  р а в н о м е р н о го  д р о б л е н и я  п о р о д ы  но 
всем у  у с ту п у  ц е л е с о о б р а зн о  р ассред оточ ивать .  П о л о ж и т е л ь н ы й  опыт 
работы  Е л е н о в с к о г о  р у д о у п р а в л е н и я  у к а з ы в а е т  на ц е л ес о о б р а зн о ст ь  
р а з м е щ е н и я  с 0 —80%  заряда  в нижней половине  с к в а ж и н ы  и 4 0 —20%  — 
в верхней .  Д л и н а  стол б а  р а з д е л я ю щ е й  забойки  о б ы ч н о  приним ается  
п р и м е р н о  в 15% высоты уступа ,  а высота столба  о с н о в н о й  заб ойки  
в ус тье  с к в а ж и н ы — равной  или не с к о л ь к о  б о л ь ш е й  линии  н а и м е н ь ш е ­
го  со п р о ти в л е н и я .
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